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COLECCION HELMII\TOLOGICA DEL MUSEO DE LA PLATA:
I. CATALOGO DE PREPARACIONES MICROSCOPICAS,
MATERIAL TIPO Y NO TIPO
C,qnoln ANn SlirroN; & MnnÍn CRts'nNn DRusoRpNpRr
ABSTRACT
Slides ref'ered to l0(r hcllninth spccies, l1 Terrrnoccphala, I Aspitkrgirstlca. ll Mortogenca, 77 I)igcrtca, ,5
Cest¡d¡ anrl I Acanlocc¡rhirtir, hclrl i¡r thc l-¿r 1)latl Musctun hclrrrintlrologicrtl ctrllcction rtrc r-:alitlo¡tttctl. S¡rccics
thc l(X) hclnlinth s¡recics anrl thc 104 hos(s i¡lclutlctl. lrt cotn¡rlicrtcc',villt ILcco¡trtrtclttllttiott 72 l) ol'thc
lntcrnilljonal Codc 0f' Zo0l()gicul N0¡ltcnclutr¡r'c this catuloguc inclt¡rlcs ly¡tcr s¡rccittte tts ltottsetl irl this ctrllcctiorl
as rro ¡rrcvious ortc llas cvcf bcctt ¡tttblislrctl.
INTRODUCCION
La colcccitin hcllnilltolci-qica clcl Musco dc l,it
Plata incluyc a la l'ccha aproxitnaclarncntc 4.5(X)
lotcs cn alcohol y l)rcparaciot.¡cs lttict-oscr'rpicas,
rcfcriclos ¿r cspecics provcnicntcs dc vertcbraclcls
sil vcstr-cs c invertebrados.
Ilsta colccción sc qclrcr(i ttaturalt'nentc ¿r ll¿ll'-
tir dcl año 1970, con cl inicio clcl cstuilio dc
cndopirris i t()s (lc In ¿tIn íl crtIs itr-ucttti tltIs t¡ ttc I'ittan-
ciara cl CONICET. ¿rl otorgiil trtta bcca dc ilricia-
ci<in cll la invcsligitcitin a Lulo (lc los aut<lrcs
(Sutton. C.A. ). Así sc ilió colriicllzo A Lllllt llrogl'c-
siva incorp<lracitill, cstudio y catitlogacitin clc l<t-
tcs clc hclrnilrtos dc rocclorcs silvcsLrcs dc la Ar-
gcntina. Dcsclc cntollccs, cl incrcttlcnttl clc rcgis-
lr()s no hu ccs¿tclo, Ilitltiúnclosc ltttt¡tlirttltl cl c:s¡lc:c-
tro dc h<lspcdaclot'cs coltsi(lcl'ltclos. Así, lrtly sc
cLrclrtu cor.l r"nr int¡tot'tantc llúltlcl'o clc l'cgistt'<ls clc
lrcl ln i n tos clc pcccs dttl ccaclt íco l as. cot't'cs¡'lollcl i cn-
tcs ¡rrincipalrncntc a Digcttctts. c¡uc inici:trít cll
1978 l-.1. I-urt¿tschi ialntrióll colr cl a¡royo rlcl
CONICII'f. Paralclatnctltc, ha siclo I'clcvantc l¿r
incorporaci<in clc lotcs rcl)tcsettltalttcs clc tltros ¡lrtt-
¡ros <lc hospctlaclot'cs vcl'to[]t'ttcl<ts, ltvcs, r'c¡ltilcs(Sulton & I-Lln¿tschi) c ittvcrtcllt-arlos t¡ttc illiciara
M.C. Darnbot'cltca clt l984. Aclrtaltncntc cst¿r co-
lcccirill sc cnt'ic¡uccc l)crluanclltclllcntc a travós tlcl
ingl.cso clc llcllttint<)s lll'occdclllcs clc ltls ttliis va-
riados ltospcditdot'cs y hal-ritlrts 1lt'incipaltllcll{c ilc
Argcntina. quc sc sulttan a I<ls ya scñalados y ctt-
trc los (luc rcvisl.clt gt:an itrlport¿tllcia l'cgis{l'os lll'o-
vcnicrrtcs clc avcs lirnniitlopas y clc cstrl'¡-rc lcrl'cs-
tre rlc Ia Argcntina.
llecilrirlo: l:Il()91\)6 Acc¡rltttIt: ll l(\t)l()(¡.
l)(l)lrliurcnlo ('ic¡tlílictr Zotllogílt lllvcl'lclr¡lttlos. lt'4Llsco ilc
E,n cstc cat/tloso sc irtcluye útnicaltrctltc cl dc-
tal lc clc I as prc¡rari'rci oncs nr i croscópicas rc I eritlas
a ln¿rte ri¿rl 'fipo (4 1 cs¡-rccics) y tto ti¡"ro ((r-5 cspc-
cics) clc los'l'lttqNr)ct:tinl.os. IVIrlFttlcttNtrtts.
Dr<;rNuos, Cll,.s'r otrt,s. Asl,urot;AS't't{lios y Ac:nNro-
ct,t,Al-os clc¡ros i tacl <ts cll cst¿r ctl I ccci ti n.
Su e structura cttttt¡rrcnclc un listaclo tlc las l0(l
cs¡-lccics t'cprcsc n( ar,l x5 5¡: gtin stl tl olll ltrc ori gi nill.
y rlrtlcnailos rlc acucrtlo ¿t los tlil'ct-ctltcs gl'ttl)os
t¿rxoníxrr i cos, c i tancl o l)l'i lncro a l os'l't,ltrutt( tllPttALA,
Iuc-{o a Ios Aspuror;AS tt{ttA. MrtNrlrit,Nl:,t, Dl<;t,uttn.
Crs't'olx y por' últittto u ltis At',lNtot't,l'll¡rt.¡. Iln
ca(l¿i caso sc itcl.lutttit stt llútttctrt tlc ctllc:ccrit'rn, in-
clicacirin rlc {i¡ro, lrosl.rcrlarlor, Ioc¿tlizitcitin y dn-
tos rlc ¡-lroccclctrci a. r'c l'crcnc ia br bI i ogriiI ic:¿t ori si-
¡url rlontlc lu csl-lccic l'ttc rlrrsct iptlt o t't:tlcrsct'iplit si
fi¡cr¡ ricccsulio. l)or tillirrro cstc clttiilogo cs c()lrl-
¡rlctncntaclo con ¡"llt listar-lrl irlÍ'ltbcltictl clc ltts 70
góncros y las l(X) cs¡rccics tlc ¡ranísitos y clcr lits
I 04 cs¡"rccics ltospctlirtloras cititdas.
I'I]MNOCIlI''I'IAI,A
Tc rr t r r t t r: c ¡t I r rt I r t t t.u c t t t ¡ s IVI orl t icc I I r. I ll9!)
n'3103Dy3104t)
I Ios¡rcclitclor: Att Irt ttrtt,u,rr¿¡.r¿rrr¿r Schtl.titt. | 942
[-ocal i zaci t'rrl : stt¡rc r'l i cit: c i tttct ior tlcl ¡rlcott.
Localiclad: lslr Patrlino. []clisso. lltlcrlos Aires,
Anr;t,t¡'t lN¡.
I{cl'crcnci ¡ : [)rtlttborcllcrlt. M.C., I 992.
7'c ttr r r r t c c ¡t I t rt I rt t t.r c t t r¡.v Mtlnticc:l I i. I ll9c)
n" 30-54 I)
l.l I)litl;r. ['ltsco tlt'l l]ost¡Ltc s/ll. ( l(){X)) l.it I)lltllt. Ar¡:cttlitrlt
IIospcdador: Ae¡qla ¡tlutr:rtr¡.r Sclllnitt, I942
[-ocal i zaci <in : su¡terl'icic cor¡xrral
Localiclad: Isla Martín Carcía, Ití<¡ dc l¿r plata, Bue-
n<ls Aircs. Ancnrur.lNn.
Reférencia: D¿imborcnea, M.C., I.l. César & L.C.
Armendariz, I997.
TerttrrocepltuIu uxcnr¡,y M<llrticclIi, I u99
n" 30.5.5 I). 30.5ó D y 3057 I)
Htrspcrlador: Acglu ru-rrgtt¿¡]'¿r¡¡¿¡ Schn.tilt, 1942
Localizaci<in: supcrf icie corp<lral
Localitl¿rd: lsla M¿rrtín Clrcíir, I)layn clc Arcna, Río
tlc lir I)lirltr, Aur;r,¡i'r'lr.¡,n
Il'clcrglci¿r: l)ullthorcltca, M.C., l.l. Clós¿rr. & l_.C].
Arnlcntlirriz, |997.
' Ii: r tr n o c c ¡ t I r t t It t lt rc v i c r t t-¡ri.r, M olrticcl I i, I ti tj9
ll"l 1.55 D
IIospcdirilor", ActtttI ltorltcI¡,.s .s¡ti.tii (Dr¡lnér.iI &
Ilibron, lti35) y Tracltetn\,,r tlrtrlti,qtri (Dunróril &
Ilihron, llJ3.5)
l-ocuI izlcirill : sLl¡rcll icic cor¡ror.al
l.ocalicllcl: I-ago da Instituigiio t ll-NA, Vialnao, RS,
I] H ¡s 1..
Rclcrcnci¿t: Ircrrcir¿r Yuki, V.M.; M.C. Dalllborcllca
& M.-l-. Osorio Malllnanlt,I993.
Tentrrrtcc¡thrtIu brcvicon¡¡,r MonticclIi. I 889
n" 4.51J5
I Ir rs¡lctlatlt rr: f { 
.l't I n ¡ t tt t' tI t t.su t a t' t i f t, nt C <t¡-tc,
Loc¿rl izacitin; supcr.l icic crtrpor.ul
Loc¡liclad: Arroyo Villoldo v Ruta ll (35"
l-5.9.1ó S - 57'1.5.5.3(r' W), Magdalcna, Bucnos Ai-
rcs, ¡\nr;t,xt lt',r¡.
llcfcrcnciir: llrus¿r [r & M.C'. l)lunborcnca.2(XX).
7'r: nr r t o t' c ¡t l tr.t ln <; lt i l e t t.r i.l. ( Motl il i n-'l anclon, l l.i4(r)
n" ,l l()5 D
I l os ¡tcrJ inl o r : A t g I r t r t e t t t.¡ t r t' r t.t i.r r r t: t t t ¡ t t cn.r.l.r S c h nl i t t.
l()42
LoclrIizirciril¡: sul)crl'icic c intcrior rlcl ¡tlcorr.
l.ocalidtrtl: Arroyo I;or'(íll l" tic Mayo, Ncuc¡uón,
Ant;1,¡* t tN¡.
Rcl'crcncia: I)¿rntb<lt'clrca. M.('. I 992
'r",t,,,,, 
r' r' ¡ t I t u I u <' h i I c n ^s i.r (M oc¡ Lr i n -'lhnckrn, I B4(r )
n" .l l(Xr D
HrIs¡lcdirclor': At,qItt tt.t,rtt7trctr,rr.t rrettt¡tterr,r.i,i.ScIIInitt,
l()42
Loc¿rliz¿rcirilt: supcrl'icic c intcl'ior clcl plcon.
l-ocalid¿ttl: Arloyo (iovunco, Ncut¡rrórr, ¡\nr;l,N l.tN,\.
I{e lcrclrci¿r: l)urnbrlrcllc;r, M.(-'. I992.
'fc 
t t t t t r t <: e ¡t I t t t I u <' I i l. e n.s i t' ( M oc¡ Lr i n -'frrn cl o n, I li 4(r )
n' 3l0ll D
f I o s pcd ad o r : A e g I u t rc u q t t t, t t.t i,t t t a r t r ¡ t r t'n.i i.r, S c h rn i tt,
t942
[-oc¿tlizaeirin: supcll'icic c intcl'ior tlcl ¡;lcrrrr
I-ocalidad: Arroyo I-lao-Llao. Ncuc¡uén, A¡r<¡l,.Nt.r-
NA
Sr:trr: TrcN:r.¡ r, DlrrÁc-r¡c.,r Musgo oe Ln pr_¡r;r N.'-15
Relcrcncia: l)arlrborcrrc¿t. M.C. I 992.
Ta r n n o t: e ¡t I tu' lu r: h i I e t t s i s (Moc¡u i rr-Tanclon, I g46)
n'3109D
F{os pedador: A e g I a n e u q r t( tt r- i ^, r t e t kl u (¡r.ris Sc h nritt,
lc)42
Localizaciítn: supcrficie e interior clel pleon.
Local iclad ; A lroyo ñ i I cco, Ncrrt¡trón, Ant;nNl.rN,r
Rcl'ercrtcia: [)¿t¡nbor-cnca. M.C. 1 992.
Te trt r r rt <; c ¡t hu I ct c: lt i Le t t s is (Mocl Lr i n-Tanclon, I 846)
n" 3107 D
f Ios¡tcclrr<l<lr: At 14ltt ttltlttrt t.it¡l i ttttt.t,ttttrt (Sclrrrritt,
le42)
I-ocir I i zlcirin ; srr¡rcr.l i cic c i l)tct.i ()1. tlcl ¡rlcon.
l,ocllirlirtl: l{ío l-irrrl1,, Nctrt¡trón, An<¡1,r,¡nir¡,r
llcl'crcltcia: Da¡ltbrlrcnca, M.C. I 992.
7'c t t r rr o c c p I t u I r t c I t i I e n s i.i ( Moqu i n-lirnrlon, I ll4(r)
n" 3ll0 D y 3ltl D
Hospcclador: Acgla scatno.rrr Ringuelct, l94g
Localizacirilt; sultcrl'icic e intcrir.lr clcl pleon.
Loc¿rlidacl; Río Mcnckrza; potrcrillos. Mencloza.
Ancl,rNt tNrr
Rcl'ercncia: Dalnborcrrc¡. M.C. I992.
Tc rt t rr r tc' e ¡t I t rilu d i,q i tt t trt Monticc I I i. I 902
n' 3 I I 2 D, 3 I I 3 D. .t I I 4 D, 3 I 1.5 D,,l I I (r D y 3 I 17 D
llos pecl ado r'. It tt I o c tn r¡ n. c t c.s ( p tt I u t: trt o rtt: t c.s )
ttt'gcrttitrtr.t Nobilli, 190 I
[-ocal izacirilt: supcrl'icie.
L,ocalidacl: [-os 'l'¿rlas, Bcrisso, l]r¡cnos Aircs. Ar-
(;lrN IlNA
Rcl'crelicia: D¿ulrborclrca, M.C. I 992.
Tentrrocc¡tItrtIrt iIterin,qi H¿rswcll, I U93
rr"1¡¡¡¡¡
I I<rs¡tcclirrlor': A rrr ¡t rr I ! tt ritt t.tt tt u I i c tt I tt ! rL Lanl¡rck.
I u0I
l,ocllizaci<'rn: rravirlacl ¡ralcal.
l.oculitltrtl: Arr.oyo Nzlit¡rrclín, Iirrscn¡rlu. llucnos
Aircs, Ar¡ril,N ¡ rru,r
[{clbrcnciir; Durubor.cnc¿t. I\4.C. I 992.
7'a rr r tr oc a ¡t ltt t Itt i lt c r i tr g i Haswcl l, I B9-l
n"Jl19Dy-ll2l D
l{<rspedirdor: Attr¡ttrl luriu t:uttul ictt !utt¡ Lalnarck,
I ttOI
I.oculizacirin: caviclacl ¡rllcal.
I-ocllitlacl: I-os'I'ulas, Ilcrisso, llt¡cnos Air.crs. An_
(ilrN'f lNA
Rcl'crc¡lcia; I)¿rrnhorcnc¿r. l\4.C. I 99:.
'l'ctrtttrtct:¡tltrrlu ilrcrirtgi Hasrvell, I [j9j
n"I120D
Flospecladrlr: A t t r ¡t rr I I a r i u t: tt tt tt I i c t t I u to l_anlarck,
IrJOI
l-ocal i z¡ci t'llt : r:irviclarl ¡lal ca l.
I-ocaliclacl: Alroyo Dofia Flora, Ellscn¿rcla. Bucnos
Aires, Anr;l:N l rN¡.
Ref'clcncia; Darnborcnca. I\4.C. I 992.
íCttlettiiitt l'tcltrrirtlológicu del lt'ltt:;co tla Itt Pltt¡tt
Tent rtot: c ¡t lut Lu i ltc riu g i Haswcl l, I 893
n" 30-50 D. 30-51 D y 3052 D
Hospedrrclor: Asr¡lettt: ntcgastotna (Sowerby, 182 l)
Localización: cavidad paleal.
Localidad: Isl¿r Martín García, Río de la Plata, Bue-
nos Aires. ABceN"nNrr
Tetrtttocepltulu kitt gsle¡,¿l(/ Dalnllorcnca, I 994
Paralipos, n'2226D
l{ospcdador: Kirtg.sIeta ltLt1)ore Magalhires, I 913-5
Localizaci<in: supcrf icic corporal
l,oclliclirrl : pccl ra do Mittt ricio, Rio Arrrgtritli,
A rrrir¡lá. IJ H¡s1..
Ilclcre llcia: i)nrnborcnca, M.C. 1994.
Tantrroc'a¡tltultt ltttz.i Monticclli, l9 I 3
n" 2224 D
Fl oslrcclatlor: St' I v i t ¡t: u tr: i t u.ts l ) i (: t t t.t (M i I nc-Edwards,
In53)
Local izaci<in : supcrl'icic corporal.
l-oc¿rlidad: Arquiela-uo d¿rs Analvilhanas, Lago clo
Prato. Rio Ncgro, Atlazonas. Iln,rslt..
Rel'erencia: Darnborcnca, M.C. 1994.
Tenutrtcc¡tltalu Lulzi Monticclli, l9 I 3
n" 2225 l)
H rrs¡rcd ador: S y I t, i r¡ c u tr: i tt t r,t ¡ t i c I t r :; ( M i I nc-Eclrvarcls,
I 85.1)
l-ocal izaci<in: supcrl'icic crtrporrtl
l-ocalidacl: crrchocira Cratldc, I(io Arlapír Crartdc,
Amapri, Iln,rsll..
Rcl'crcncia: Darnborenca. M.C. I 994.
Tc ttr rt o t' a p ltr t I u n t i c rc¡ cl uc /r'/¿r Mon ticcl I i. I 903
n-' 3l2l'i D
H o s Jrcd a cl o r :,\ ¡' l t.' i o t u r r: i r t t t,t l ) ¡ ( t u,\ ( M i l l lc- l lcl w artl s,
I lJ5.l )
Local izacirin: cinritras bt'anr¡uiitIcs.
l,oc¿rl itlirrl: I itgtt nit Ctrir<lirl u¡lc ( I ticclrirs I) I itrrclrs),
Sllrt¡ Irc. A rrrit,N l tNn
l{cfcrcttciit: I)arnhorcnca. M.(:. 1992.
'fa 
rr t tt rt c c p I r ct I u ¡t i,g r t ul h c r i r t a Di oni, | 9 67
rr" 3 l2(r D
I-{ rrslrcclaclor'. I ) i I t ¡ c u t't: i t t t r :; ( I ) i I t ¡ c tt t't: i tt rt s ) ¡t rt g e i
Stirnpson, I tl(r I
l,or:ir I i zirci r'rn : crinritrits britttr¡tt i it I cs.
l.oc;rl idirrl : I irgtt ttit (iuirclaltr ¡rc ( l)ictlrits I) lrtrrctrs ),
S¿rtlt¿t l;c, AHr;t,tl l ¡¡l¡
llclcrcnciir: l)itt¡lborc¡lclt, M.(1. I 992.
'li, trr r r r t t c ¡t h u I r t ¡t i g n a llt c r i u c Di<ni, I 9 61
n" 3121 I)
Fl<rslrcdaclor: S t' I t, i r ¡ r: ¿t tr: i tt t r s ¡ t i t: t r t.s ( M i I nc-Eclw¿rrds,
Iii5 l )
Lot lrl izrrr'i tilt : t lillllu lrs lrr lrrtt¡i riitlcs,
Localicllcl: laguna Guatlaltrpc (Picdras lllarrcas),
Santlr Irc. Anr;t,ivl lN¡
Rel'crcncia: Damborcnca. M.C. 1992.
Terrrrroce¡thctkt srutIale.rin¿¿ Dioni. I 9(r7
t'f 3122D
I-lospedador: I)il or:an:int.ts ( Dilocorcitttrs) pagei
Stimpson, I 861
Local izacirirr : ciim¿rras branc¡uiales.
Localidad: laguna Guadalu¡rc (Pieclras Blancas),
Santa Fe. Aar;n¡l'r'tN¡r
Refcrcncia: D¿ulrborcnca. M.Cl. I 992.
Tanmoccphr¿la tolir:ei Dioni, I 967
n" 3123 D,3l'24 D y 3125 D
ll os pcdaclor': A e,q I t r r r t' r t,q r r¿¡l'¿r¡r¿r Sc h In ill, I 9 42
l,ocrrli zlcirin: sttllcr l'icic t:or'¡lot'ltl, i tllct itrt tltl ¡llcott
Local iclacl : llaI llcalio Ancholcna, M artílrcz., lJ ucnos
Aircs, Aurir,N'r'tru,r
P,cl'crcncria: Dat¡borcnca. M,Cl. I 992.
Te trmoce phrLla tulicciDioni, l9(r7
n" 30-55 D, 30.5(r D y 3057 I)
I{ ospedaclor: A c g I a t t r t r,q t t¿n'¿r¡t¿r Sclttn irl, | 9 42
Localizaciórr : supcrficie Lrorporal
Localiclacl: Isla i\4lrtín García. Río clc l¡ Plata, llue-
nos Aires. Anr;r,lrt ttNn
Rcl'crencia: Diunburcnca, M.C., I.l. César & L.C.
Arnrcnclariz. 1997.
Tartutttcc¡tItrltt fuIi<'ci Dioni, I 9(r7
n' 3053 D y 3{).54 D
Hospedador: Ae¡1lu platctt ri^r Schnritt. I942
I.,ocaIizacirin: supcrf icic coll)oral
Localiclacl: lsla Mattín Gulcíu, I{ío rlc lu Platu, lluc-
nos Aircs. An<;t'N ltN,t
Rcl'crencia: I)anrburcnca, M.C.. l.[. Cósur' & l-.C.
Arrncnclariz. 1997.
ASPII)OGASl'l{liA
I,oltttlrt.t't¡¡ntt 
.jtr tr gt'i rt lu l(ritschcr'. I 974
no I9(r Cl, 2lt9 C, 293 (1, 296 C, 145 C. 146C. ltt9
tl y (r20 ('
l-loslrctlrrdor: O i c lt I a s t¡ tttt t,liu:t' ! t ut t (.lcrry¡ls, I ti42)
Local izacitin : i r.r( esti rr<r
Localidacl: l-agurra cle Chascornt'rs, Bucnos Aircs,
Ant;t,NltN,l.
' 
l{cf'crcnr:iu: Lr¡nitst'lti, 1,.1. l()l:i4 (n).
MONO(i[]NI]A
A.vyttttttef r'u ttslt¡7¡¡7¡r¡,'¡¿l Suriatltt, I 975
[[olotipo rr" P(r
Hrrspcclaclor: Sln¡tttotatt.¡ ltrusilicttsi.s Irowlcr, 190(r
Locirl izrrcitirt: hntttr¡ttilts
Local idacl: Costa At l¿inti ca Suclocciclcntal.
Rclcrencia: Surian<1. D.M. 1975. (n).
.1
CaLIo rltt,ttc ltr¡ct¡t\tle nrur¡tLctÍetts¡.r Suri¿rno &
Incorvaia, l9B2
Holotipo n' P l2
H <rs pedador: C a ! I r¡ rh t' n r: I t t t.¡ t: tt I I t ¡ rl t ), tt c/¿¿¿.1 (Li n né,
17.58)
J.oc l l iz irt.iír lr: hl trnq u iirs
Localidacl: Ilcgi<in cosfcra dc Mar.clcl plata (3g" L.S.
- 51" 1,.().) , A rrt il,r.l.r.lN¡ .
Rcl'crellcia: Suriano, D.M. & LS. hlcorvaia . lL)gZ.
Cuilrt rltt,nc'ltot.oÍ¡'l¿ ntarpl(rtett.l¡.r Suriano &
Incorvaia. l9tl2
n" IÓII I)
I-los pcrf irdor: (ia l l o rh y nch tt.y <. u l l t ¡ t.l t.t, t t r:/¡t¡, ( l_i rlié,
l7.5rJ)
l..ocrrl izrrcirin: lrl ¡rntlt¡ i rs
l-ocalicl¿rd: costa dc LJruguay
Rcf'crcncla: 13ocgcr, W.A.; D.ti. Kritsky & J. percira
Jr. l9lt9.
Ilocgcr, W.A. & D.C. Kritsky. I9¡19.
Diclidoplutru tnic: tt¡ntasl.r/i Suriano & M¿rrtore lli,
1984.
Holotipo no Pl I
Fl <rspcd rrd or : M ic ro t t t t:.t i :; t i t t.y u tt,r t ru /i.r N<lr.rnan,
l()i]
Lot ;.rl izirciti¡l : brrrnt¡ui irs
Localidad: plataf ornta dcl Mar Argcntino, 41"52,02"
- 50"38'06" I-.S. y (r 1"20'05"- 61"44'07" L.O.
Rcf'crcncia: Suriano, D.M. & S.R. M¿rrturelli. l9lJ4.
I) icl ir[ophrtru v¡'ltif^sr¡ttii Suriano & Martor.clli,
t984
lloloti¡ro lt" I)I()
l-lospcclador: Mrtt:tr¡Ltt.tt.t vt,Itit,srttt i ltcgurr, I 9 I 3
Locitl i¿irc.irill : ll.iul(lui irs
Localidad: ¡tlatnlirnna clcl Mirr Argcrrl.in<l entrc
3C47'02" - 41"15'0't" l-..S. y 
-53".5(r'0(r', - (rl. L.O.
ILcf crcncia: Suriano, D.M. & S.l(. Murtorclli. l9lt4.
Mu?!tr:ruc.s (ttt,ttt'aIi.\ "l'i llti, Sar.clclIa & Iitchcgoirr,
1999
Flolotipo n" 4346, Pararipos N" 4347
lJos¡rcdadur; I:ttgt-auIi.t uncItt¡ittt I-lubbs ct. Marini,
193.5
Loctrl izirciírlt: hlirnr¡rri as
l;lcaliclircl: Arc¿r costcl.a rlc ll l)rovinci¿r clc llr¡cllos
Aircs (3(r"52'S - 5.5"2u'W), AHt;r,r.r rN,r.
Ref'crcnci¿r: 't-i rni. J.'1".; N.ll.Sardclla & J.A.
Etchcgoin. 1999
N eo n rctc rr¡v u I v it t'r' ttt u ü rg c tt I i tl c t t.\ is S uriano, I 97_5
Holotipo n" P2
Hospeclirdrtr. M icro¡togort o¡tct-t:uluti.r (euoy &
Cairrarcl, lll24) Jorclan & Ilvcn¡ann, llJgiJ
Locl¡l i7-".¡,ir', : lrrlrnc¡rriirs
Localid¿rd: regirin costcr¿r dc Mar dcl plata, (3U" S -
57" W). AHr;r,x.r'l¡r,r.
Rel'erenci¿r: St¡riano, D.M. 197-5. (b)
SsnlE TÉcNlc¡ v DroÁc-r¡ca Musro oe L¡ pr_¡rn N" 3-5
N e o ¡t te r i no t!-e nt at o icl e s av a g i n at cr S uri ¿rno, 1 975
Flolotipo n. p3
Hospedaclor.. Micro¡togort o¡terctrlatl.r (euoy y
Gaimard, 1824) Jorclan & Everrnann, lggg
Localizaciírn: brx¡¡,,,,¡.,
Localidacl: re.9iírn coster¿l cle Mar c.lel plata, (3g" S _
-57" W), Anr;r,Nll¡.
Ref'erencia: Suriano, D.M. 197,5. (b).
NicolasicL cuno.torLtm Suriano. I 97-5
Holotipo n" P4
Hospcdaclor: (Jl¡ritto t:ttt¡r¡.rrti Berg, I g95
l.oc¿rlizlrcitin ; hr.irrrt¡rrils
Localidacl: regirin costeÍ¿r tle Mar clel plata, (3g.S _
57"W ), A n<ir,N r.r¡1,r.
Rel'crencia: Suriano, D.M. 1975. (tr).
P s c url un t ht t r: o t I I o iel e s h c t e ru t c o l\k: (van B cncden,
ltl7 l) ELrzct & Prost, 1969
N.4349
Hospeclador: Ant ltott tttarini Hilclenbr¿incl. I943
Localizacirin: blanquils
Localiclad: Arca costera cle l¿r provincia cle Buenos
Aires ( 3(r"-52'S- 55.28'W), Anc;e¡¡r.rNn.
Rel'elerrcia: Ti nri, J.T.; N.H. Sardclla &.1 .A.
Etche.goin, 1999
P s e uckt cla nt ho c o t¡, kt i cl c s I rc t a ro c r.t Í ¡,1e (Van B ene_
den, lBTl) Euzet Prost, 1969
N. 434u
['lospcdador: Iut gt.uttIi"^ un<:Itr¡itu Hutrbs ct Marini,
I 935
I-ocal izacirill : hr.lurr¡rri ls
l-ocaliclucl: Pucl.lo rlc Mar clcl plata, lJucnos Aircs.
.¿\ttc;trw nl-l¡.
Rel'crcncia: Ti rni,.l .T.; N.H. Sarclella & J.A.
Etchegoin, 1999
Tcfrase¡tIu tliscItiz.t¡,yapf¿r Suriano, I 97-5
Flolotipo n' P-5
Hospcdarkrr: ¡!<:antl¡istitts ltrasilituttts (CLrvier &
V¿tlclrcierlles, I u2tt)
Loc;ll iz¿rción ; lrr-ir¡lclui¿rs
Localiclad: regi<in costera cle Mar.clel plata, AncEru_
TINA.
Rel-crc¡rcia: Suriano, D.M., l9T-5. 1c).
DIGENEA
A <:et t t tI tt¡s Ir¡ nr t r nr ( A I n t ¡t I rc <.u r: r' urr t ) g n i c ri i S zidat,
1954
n'478 C
ll<rspcclirdor; Pinclt¡dcl lu ktti<:t:¡tsEi.,Icnlnann, | 9 I 7
l-ocal iz.ircir'rlt : i lll cstino
Localidad: Lagrrna clc Chascorntis, Br-rcnos Aires,
An<;t ¡ll-lNn
Rcl'ercncia: Lruraschi. L.l. I 98(r
Colactiótt llcltrtrtttoló,qit;tt t!el MLt.reo dt: Ltt pltttu ....
A c: u t t f It rt,t' I t ¡ nt u t t t ( A Í ro It h e c rte r: Lr.rtr ) g t t i c r i i Szicla{,
1954
n' l47lJ C
II<rs¡.rcclador: P i tt t c I otl c I I u I tt Í i.t:c¡ t.r Ei gennrann, I 9 I 7
Lot ¡11 i7'.i,ir,: int('iilino
Localidad: Los Talas, Beriss<1, Buenos Aires. An_
(iI:N'I'INA
Relcrenci¿r: I-unaschi, L.l. I 986.
A ca tt f lt o.ytr¡ nt u n ( At roJt I te cue c Lt nt ) g rtie ri i Szidat,
1954
n" i25 ('., 326 C.
Ilrrs¡rcrltrtlor: l,,rrtttIttrttt'irtrrtttr gi!ltcl1i (euoy &
Gainr¿rd, 1t324)
l.or'¡¡l i7¡¡¡¡1i',: irr{cst i¡to
I-oc¿¡lidad: l-ugurra clc Chuscorlris, llucnos Aircs.
An<;t,Nl lNn
Rcl'crcncia: l-r-¡naschi, I-.t. I 9ti(r.
Acrtttfht¡.sÍt¡nt.tLnt (Af rclthacaacttnt ) gui e rii Sztclat,
t954
n" 322 C,321 C. 329 C. 330 C.
Hospcdador: Rltantrlia.raTro (Valcncienncs, I840)
Loclll ¡r',r.'¡,'lI': intcstin(r
Loc¿rlidacl: [-aguna dc Chascontús. I]uenos Aircs.
Anc;rrNl t¡*¡
Rclercncia: Lunaschi. L.l. I9u(r.
Buc'< igar o.\tluttu(:ti.\ I-unaschi, I998
I'[olotipo y Pirratipo n" 2200 y 2202
fJ r Is ¡rccl irdrIr: A.r I.t u r r r t.r 
.f r t.r t' i rt t t t.s ( C-u vi cr )
Loc¿rl i z.acit'ln : rccto
l-ocllidad: Ilalnear.io llagliardi, Río clc la plata,
Bucrros Aircs, Anr;l,N'l lN,t
Ilclclcllci¿r: Lu¡laschi, l-.1. I 99lJ.
Crr trl i t tt' r' ¡t ltt r I t t i tl t,.t sp.
It" 4.55.5 (nlct¿rccrcuri¿rs )
I Irrs¡rcrlirclol': l;;r,qrrrrtI i,s rtttt ltr¡ i Irt I Iubbs & Mll.i¡ti.
1935
Local izircirirr : o.jos.
I.-ocalidacl: I)ucl'to dc Mar dcl Plata, llucnos Aircs.
An<;t'-N lls,r.
Rclcrcltcia: Tilni, J.-f.; S. R,. Martorelli & N.l-1.
Sarclcll¡. I 999.
Cltio.yt icltr¡tcltis vvulthcri (Sprchn, I 932) Trava-
ssos. I 934
S/n "
ll r r s ¡r ctl a cl o r". M .\' t ¡ t; tt,s t r) t. (: () \, 1 ) u.r lt r ¡ tt u t. i t: n,r i .s((lrrnt¡lclsoll. I 805)
I-oc¿rl i z¿rcirin : cic.r¡o
Loctr I i d¿¡d : Estanci ¿r I-¿r llrncsti n¿t, M agdalcrra, lluc-
nos Aircs, A n<;l,Nl'lNn.
Ilclc¡.cllci¿r: Sr¡tton, C.A., 1974. (b\.
C I ut I r t n: lt i.s ¡tt' t'i |r t rrrt i.t (Dics i rr g, I t33 tl ) Fischocdcr,
I90I
¡r'' I .lJ2 [)
l l os pcdirclo r' : l l r¡ l t ¡r: lt i l tt.t lt r tt.y i l i e tt.t i.r v u l ¡t i n r.t.t
5
(l3rants, I tt2l,)
Lr¡calizaci<in:cicgo
Localiclacl: Estación Experirncntal Agropecuaria.(INTA) Carnpana, Buenos Aires, Anr;r,Nrr¡r¡
Ref'erencia: Sutton, C.A. & L.l. Lunaschi, 1990.
C lod o rc h i s ¡t¡, t' tfr¡ rn ri.s ( D ics i n g, I 83 ti ) Fi schoecler,
l90 t
n" 1336 D
Hos¡reclador' : H r¡ I o<: lt i I tt s b rtt.s i I í e n s i.r t, tt I p i tt tts(Brants, I 827)
Loc¿rl izlrciílr: cicgo
Localid¡rl: Colonia I3s¡xrña, llclIa llnitin. L)c¡tar.tu-
rncnto clc Al.tigas, IirtiGrr¡y.
l{cl'cl'cncia: Sr¡tton, (1.4. & 1,,1. Lun¡sclti. 1990.
ClittosIttntttnr (()rnpI(rttotrlrr (Ruclolphi, I 809)
t1" 3137 l)
Hos¡ledaclor: Atdca cr¡<-t¡i Lincus. l7(r6
Local i zac i íll : es<'rfitgo
Localidad: La Ilalanclra, Bucrros Aires. ARcENr.rN¡.
Deterrnin<i: Digiani, Cclina. '
Co ns ¡t i r: uun t n t i u o r Mañó-Gar-zrirr & Holcrr¿rn n-
Spector, 197-5
n" 3324 D
Hospcd ador". S c op t e ro tn t,s I r t tni d tt s u q ue t i(; u.,
'f homas
l-ocal iz.acir'lt : vesícu I a bi I iar
Local i dad : "Estitbl cci r¡li cnto Slv i tar". I s I a'f¡tl a vcra,
llío Carahclas, Cantltirna, lh¡enos Aircs, Anr;r,Nl.tN¡
Dctcrrnin(r: C.A. Sutton, 1998.
Cra¡ttof rcnru L'raptoÍrcl/rí Tr¿tvassos, At.tigas ct
Pcrcira, I 92ll
n" lJ4J {)
IJospe<iador: Prtrurtr:lttttri¡ttu.rt.s gttIt:u¡¿rs (Linnc.
17 66)
I-oc¿rl izacirin ; intcstillo
Localiclacl: Carral lrigoycn. lsla'lirlavcr¿r, Clnr¡rt-
na, Iluclloi Aiids, An<;r,¡¡.r.¡N¡,
Rcl'crcncia: Lunascrhi, L.l. & C.A. Sutton 1995.
Cra¡ttof retna It¡ttclti Brooks, 197(t
n" 17.5-5 D
Hospedador: Le¡torinu.r r¡l¡tusidcns (Valenciennes.
1847)
Locll izacirin: cicr.ros ¡li liir.icos
Localirlad: Carral lligoycn, Isla'lhlavcr¿r, Campa-
na, Bucnos Aircs, AH<;t,NlrNn
I(clcrcncia: I-r¡nuschi, L.l. & C.A. Sutton 1995.
Crc¡ttotre ttrt.t ¡trtf i l-,unlschi, I 913-5
I-lolotipo n'494 C
l{rrs¡rccladur; Itrcirt¡titrtcIrstlrts ¡tuti (Valcncicrrnes.
1 840)
l-ocalizaci<in: i¡rtestino
Local'iclacl: Atalaya, Magclalcrra. llucrlos Aires, An-
(;ENI'INA
Rcl'crcncia: [-rrnaschi, l..l , lglJ-5. (u).
Srnll; Tnr'¡l¡t'¡ y I)tt¡Ár.rtr-¡ Mrr5¡.1¡ ¡¡¡, L,¡ Pr-m;r N" 3-5
Crcplrtlrcmalittu rli,s.sittti/i,r (Frcitas. l94l ) Yarna- Holoti¡.ro nn l3 l(r.C y Parntipos n. lJ l-5 C y l3l 6 C
guti, 1954 Htlspetlaclor: Prtt uttt:lrerti¡tttrrts gult,rt¡l.r (Linnó,
n" 701 C 1160
I-lospcdadrrr': Astrctttu.x ltitttttt:ulttltts ¡xtntatrut,ertsi.r Localizaci(ln: intcstino.
E,igennrann. l92l l-ocalidacl: Arroyo Brazo Chico, Entre Ríos, ARr;EN-
Localizaciírn: intestino 'rrNA
I-tlcitlidad: lloca Ccrrad¿t, Illlscn¿ula, lJt¡cnos Ailcs, Rcl'crcncitr; Lrrn¿tschi, L.l. l9lJ9. (l).
Anr;r..'rrN¡ l)adu¡'truttoirlc:; ¡turttrtr'lturi¡tlrrt'i L-Lrnaclli, l9il9
Deten¡inri: L.l. Lunaschi n' ll4l C
Crc¡tlrtlrcrttetÍittu di.t¡^ittt¡/i,l (Fre itas. I94 I ¡ Yarna- tlospcclackrr': Pttt'urtclretri¡ttct'tt.t eillaulrrs (l-innti,
guri, 19,54 1766)
n" 4116 (.' I-ocalizucit'rn; intcstino
llospcclador'. Astycnta.r ei¡it'trnttuttriolrrrrr (Co¡'rc, Localiclacl: Clnrral lrigoycn. lsln'l-alavcrir, Canrpa-
1894) n¿r, Ilt¡clros Aircs. Anril'r.l rN,r
I-ocalizitcirilr: intcstino Rcl'crcncia: l-rrnaschi, 1,.1. & C.A..Sulton 1995.
l,ocrrlicl¿td: ('itntcr¿t Aprilito, Llllscnlcla, llL¡c¡los Ai- Et'ltinr¡clttt,sn¡u.t l(tl(t(nsls M¿tltorclli, l9tt5
rcs. AHr;r,xlrl¡ Holcltipo y Paratipo ll' l3l7 C
Dctcnrtntri: L. l. Lunaschi Hospeclador: Pituttgrt.r .srrl.l trt atus bolit,iottus
Craptot retn(tlina dis.sitn¡l¡.r (Frcitas, I 94 I ) Yarna- (Lafl'csrrayc, I tl52)
guti, 19-54 l-ocalizaci<'rn: intcstino
t¡o J28 C, 730 C l-ocaliclatl: Los T'alas, Berisso, Ilucnos Aircs. An-
l'lospctllrdor'. Ast\'(tn(t.\ t'i.qt'ttrrrrtrriulrrrrt (Ctl¡lc, (it,NttNA
I lJ94) Rcl'crcncia: Maltolclli, S.R. l9¡i-5.
Localizacirin: intestino Ecltino¡turt,¡tltirrttt scupf (tr)tnu ¿ (Sutton, l9B3)
Loc¿rlicl¡rd: Arroyo Miguclín. Illlscn¿rcla, llucnos Sutlttti & Lunaschi, lL)94.
Aircs. Ant;t,xllx,r n" 2214 C.
Dcte rrnin<i: 1,.1. l-unaschi llos¡rcditclor: Iilttttt,t trort,t'git tt,t (llcrkcnhorrt, 1769)
Crc¡tloÍrartruÍittu tlissintili.r (Frcitas, 194 I ) Yarna- Localizircirin: intcstino.
guti. 19-54 Localidatl: Ilalne ario llagliarcli, llcrisso, Bucnos
n' 59(r C Aircs, Anr;l,Nrlru,t
Htrspcdador: A.stt'uttu.r.lu.;t'iultt.r.f u.sr:iul¿r,r (Cuvicr', Ilcl'crcnci¡: Sutton C.A. & Lrrnaschi, L.1., 1994.
l8l9) E,r:hirro¡turt'¡tlriunr .t(:(rpl(tr)nt{rc (Sutt<ln, l9ti3)
Localizacirin: intcstino Suttoll & I-unaschi, 1994
l.ocalidacl: Iloc¿r Ce rracla, Errscn¿rcla, llucnos Ailcs, n' 2l tl-5 C.,2287 C, 22(Xr C,22()1 C.221-l C. 2219
Ar<r;r'rvnx¡. C.2220 C.
I)ctcrlninti: l-,1. I-t¡ll¿rschi llos¡tcrlaclrlr': S<:tt¡ttt'trtrttt'.s ut¡trrrtit tts 'l'llonlns.
Crc¡tlolt'crrrrttittrt tli.ss'ittti 1i.r (Frcitas, 194 I ) Yrrrra- l-ocalizaci(rr: intcstilro
guti. l9-54 Localidacll lJalncario llitglilrcli. lJr:risso. lJucnos
t't" J54 C. 7.51J C. 7(rl C. Aircs. Ant;r,ru'nx.r
Ilospcdaclor: Astturtu.t 
.f usr:irtttr,r.fit,scirtl¡r.r' (Cttvicr. Rel'e rencia: Sutton C.A. & l-t¡n¡schi. L.1., 1994.
I I'i l9) Ecltittoslr¡nta r-ltloc¡tltrt,quc Sutton ct Lunaschi,
L-ocaliz-aci<in: illtcslino l 9u0
l-oc¿rlicllrd: Arroyo Miguclín, Ilnscnltl¿r, IIL¡cnos Ilolotipo n" .5112 C
Aircs, A¡rt;1,"* t lN,t. llrts¡tcrlltdor: (.'hlrtc¡tlrttgtr ltit'ttt ltttt't¡ltt r,¡ ¡¡ ((lrtrclin,
I)ctcnnillrí; I-ullaschi, l-,. I. l7t{9)
[)uclut'lt'ctttrr gt'rtcil.is Lunaschi, l9ll9 Localizacirin: intcstino
*n" l2lJ9 C al 130(r C Localiclacl: lslas Malvinus, A¡rr;t,Nlrl,,r.
lloslrcdaclor: Pi¡nclr¡tlellrt ¡4rucili.t (Vnlc¡lcicnncs, Rcf'crencia: Sutton, C.A. & I-unaschi, L.l. 1980.
1840) Ecltinr¡.stontrl plulttrsis Sutton & Lunaschi , 1994
I-ocalizaci<in: intcstino Ff oloti¡ro t1" 2l()4 C, Panttipos ¡" 2194 C. 2220 D.
I-ocaliclaci; Arroyo Ilrazo Chico, L:lrtrc Ilíos, Anr;t,N- 2230 C,2232 C.,
i'rN^ 2181C, 2213 C., y 2l t34 C.
Itclcrcncil: I-ullaschi, I-.1. 19u9. (a). I-lospcdador': Sctr¡ttrtttttt.t'.r trr¡trtrlit'tt.t l'honilis
I)atlut'Íratttoirlcs ¡ttu'luclrcui¡t/r:ri Lunaschi, l9ll9 I.,ocalizitcirin: intcstino tlclgutlo y cicgtr
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